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ABSTRACT
Bullying victimization merupakan fenomena yang marak terjadi di kalangan remaja dan berdampak buruk terhadap perkembangan
psikologis dan kesehatan fisik bagi remaja yang mengalaminya.  Oleh karena itu, perlu adanya suatu faktor protektif yang dapat
berkontribusi dalam mengurangi bullying yang terjadi, khususnya dari pihak korban. Salah satu faktor protektif yang potensial
adalah melalui hubungan pertemanan yang berkualitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kualitas
pertemanan dengan bullying victimization pada remaja SMP di Kota Banda Aceh. Sampel penelitian berjumlah 360 remaja SMP
(185 laki-laki dan 175 perempuan). Total dari 360 remaja SMP dari 4 sekolah di kota Banda Aceh didapatkan dengan menggunakan
teknik pengambilan sampel cluster sampling dan disproportionate stratified random sampling. Pengumpulan data dalam penelitian
ini menggunakan Friendship Qualities Scale dan The Revised Olweus Victim Questionnaire. Analisis data menggunakan teknik
korelasi Spearman menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan siginifikan antara kualitas pertemanan dengan bullying
victimization pada remaja SMP di Kota Banda Aceh (r= -0,3, p
